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El desarrollo de los estudios de planificación 
de asentamientos humanos en Colombia, es un 
tema de estudio relativamente nuevo en el que 
se han planteado alternativas de solución des-
de diversas áreas del conocimiento, pasando 
por las Ciencias Sociales hasta la Ingeniería. 
No obstante, pese al interés en el tema que 
muestran diversos actores académicos, políti-
cos, económicos o sociales, actualmente se 
siguen presentando graves problemas que 
afectan tanto el bienestar de los pobladores 
como  el desarrollo económico del país. 
 
El panorama se hace aún más grave, si se tie-
ne en cuenta que dentro de los mencionados 
estudios de gestión del territorio, aún falta 
por involucrar la  adaptación de las activida-




 el funcionamiento de los sistemas ecológicos, 
las dinámicas marcadas por el ciclo geográfi-
co, los patrones de poblamiento influenciados 
por fenómenos asociados a variables culturales 
de los habitantes, las potencialidades de ges-
tión integrada de territorios delimitadas por 
condicionantes que van más allá de los límites 
políticos, entre otras muchas que definen de 
forma profunda la composición del territorio. 
A la anterior lista se le suma una situación es-
pecialmente evidente gracias a la reciente ola 
invernal que hasta el momento ha dejado más 
de tres millones doscientos mil damnificados, 
pues esta ha permitido evidenciar que aún ha-
ce falta involucrar las dinámicas hidrológicas, 
yen especial sus eventos extremos, en las he-
rramientas de planificación; ello representado 
en factores clave como los tan culpados perío-
dos de retorno, determinantes de los diseños 
de las grandes obras de infraestructura tan 
afectadas con la crisis actual. 
 
La reflexión en torno a este tema, giraría en 
torno a las posibilidades de involucrar las di-
námicas de los sistemas hídricos como indica-
dores que establezca limitantes de uso del sue-
lo, y así mismo que su medición en diversos 
períodos de tiempo permita valorar los efectos 
que tienen las dinámicas de las poblaciones 
asentadas sobre el equilibrio del componente 
hidrosférico e indirectamente, del sistema am-
biental. 
 
Así pues puede observarse que existen refe-
rentes de este tipo de aplicaciones, en los que 
se aborda el estudio de los ciclos hidrológi-
cos y su importancia en la prevención y el 
manejo de inundaciones. Alternativas como 
estas, brindarían estrategias de manejo del 
territorio desde conceptos que se inclinan por 
la funcionalidad de los sistemas más que por 
un enfoque encaminado hacia la protección 
de un determinada cobertura, llegando inclu-
so a establecer niveles de intervención y aso-
ciados a ellos la necesidad de implementar 
estrategias que pueden ser desde la restaura-
ción de las coberturas afectadas por procesos 
mal implantados o la construcción de obras 
hidráulicas para la contención y el manejo de 
los caudales que circulan por una hoya hidro-
gráfica. 
 
Por estas razones podría pensarse en este co-
mo un campo de desarrollo en la Investiga-
ción de las Ciencias Ambientales dado que 
aportes en esta línea permitirían avanzar en 
áreas como la valoración económica de los 
impactos ambientales, al asociar una modifi-
cación del uso del suelo con la generación de 
un pasivo ambiental como los desastres natu-
rales, o incluso temas pendientes en el Orde-
namiento Territorial Colombiano como la 
construcción de indicadores de gestión y uso 
del suelo mucho más aproximados a las con-
diciones reales de un espacio geográfico. 
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